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内末車内化粧品カネボウ化粧品本部顧客部 Tel.1031日16-311的-制品窓口 車早師港i1~惨 if3nUG-20瞳肺株式全社
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! 殻付あさり(大)600g、しょうが lかけ、に l
;んにく l片、ねぎ 1:本、赤ピーマン lイ問、サ， 1 
;ラダ油大さじ l、調味料[豆鼓みそ大さじ l々 、:1 
:老酒大さじ 2、砂糖小さじ 1]、水100cc、むま l1l
:油少々、香車(ホウル)小さじ
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今夜は和風が
屯fレンジでもう 一品。
欲しかった和風メニューで、
夕食シーンがひろがります二
???、? ???
?
?，?手作り感覚で仕上げる好評の
本格中華「今夜はつくろう」。
新メニューの登場で
バリエーションも充実。今夜は苅肉とカシユー ナッツ妙めをつくろう・2人前/580円(税別) えびしんじよ(特製相子風味タレ付)・4個入/390円(税別)
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かれいの電田鍋げ(特製南蛮タレ付了
¥ζ
・6個入/580円(税別)
〈帽の脚そろ-:>1t.!lIJ-Xラインア':17)
『今夜I~酢豚をつくろう」リニューアル
豚の唐錫1120%繍置
